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Making map of CO2 concentration with the help of aerial photos 




Abstract: This study revealed making map of CO2 concentration with the help of aerial photos for teachers who 
take care of experience learning based on measurement of CO2 Concentration. This also summarized the main 
points of the discussion method for the map of CO2 concentration. 
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